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 ملح فموجه فاملدرشس 
المتوسطة الإسلامية الهدى باندونج تولونج أجونج هي أحد  لمحة عن المدرسة
من المدرسة في تولونج أجونج التي لديها برنامج فصل اليوم الكامل وفصل النظامي، 
 المدرسة المتوسطة الإسلاميةبالإضافة الى البرنامج العاد. أما بالنسبة لأكثر تماما عن 
 الهدى باندونج تولونج أجونج قد وصف كما يلي:
 1هوي فاملدرشس  .1
 الهدى باندونج  المدرسة المتوسطة الإسلامية :  إسم المدرسة ) أ
 معتمد " أ " :  مترلة المدرسة  ) ب
 554135) 5530: (  ج) نمرة الهاتف
 : القرية سوروهان كيدول   د) العنوان
 : باندونج   ه) المنطقة
 : تولونج أجونج   و) ريجنسي
 جاوى الشرقي:    ز) مقاطعة
 moc.oohay@aduhla.stm:   ح) البريد الإكتروني
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 6691:   ط) سنة التأسيس
 ي) وقت دراسة
 مساء 00:31 –صباح  54:60: في ساعات   ) نظامي1 
 00:61 –صباح  54:60: في ساعات   ) يوم كامل2 
 مساء
 : دار النجاح  ك) إسم المؤسسة
 جامفور دارات –: الطريق السريع باندونج   ل) العنوان المؤسسة
 : باندونج   م) المنطقة
 : تولونج أجونج   ن) ريجنسي
 : جاوى الشرقي   س) مقاطعة
 لماجستير الديني: رحمد زيني الماجستير، ا ع) إسم رئيس المدرسة
  200 1 307991 90908691:   ف) رقم التوظيف
 : عوعكاهان، باندونج تولونج أجونج ص) العنوان رئيس المدرسة
 : معتمد " أ " (المدارس المتفّوقة)  ق) الاعتماد
 100 040 532 121ر) عدد إحصائيات المدرسة: 
 88
 
 2ونجملح فتدرشيخفعنفاملدرشس فامهدىفاملتوسط فالإساحمي فبدند .2
المقاطعة باندونج يقع في منطقة تولونج أجونج في الجزء الجنوبي، وهي 
منطقة استراتيجية. هذا المجال اجتاز تقاطع حركة المرور الطريق نحو اثنين عوامل 
) انداه، hopoP) وشاطئ فوفوه (igirP( الجذب مزدحمة جدا، وهما شاطئ فريجي
وتتبع أيضا نحو تولونج أجونج وترنجاليك. في وسط المدينة هناك كبير مناطق 
التسوق والأسواق التي هي مركز منطقة النشاط الاقتصادي/ التجارة باندونج 
 والمجتمعات المحلية المحيطة بها.
 منطقة باندونج مأهولة كثيفة بما فيه الكفاية بالمقارنة مع الآخرين في جميع
أنحاء منطقة، وكذلك فعل عدد من الأطفال في سن المدرسة هو كبير جدا، 
، التي وسيلة لتنفذ التعليم الرسمي المدارس أول مستوى 06ولكن في العصر 
) لا تزال محدودة، حتى لم تكن قادرة على تلبية مطلوب الجمهور PTLSمتقدم (
اف وزارة الدين. بشأن احتياجات التعليم، وخصوصا التي تتحد مأوى تحت إشر 
في ذلك الوقت كان هناك مدرسة رسمية واحدة فقط، يعني المدرسة المتوسطة 
 الحكومية باندونج هو عدد محدود جدا من المحلية.
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التعليم الرسمي محدودة والقدرة المحدودة للقائمة، تسبب في الكثير من 
نما قدرة المجتمع الأطفال الانتهاء من المدرسة الإبتدائية لا يمضي في المدرسة. حي
إرسال أبنائهم خارج المنطقة محدودة نسبيا، بينما الاهتمام بدراسة الأطفال 
 مرتفع جدا.
) UNCWMعلم من ممثلي فرع إدارة الحالة أعلاه نهضة العلماء (
المقاطعات فرعية باندونج منطقة تولونج أجونج، جنبا الى جنب مع العلماء 
  احتياجات المجتمع في مجال التعليم.وقادة المجتمع للمساعدة في تلبية 
)، الذي UN PMSأنشئت المسماة المدرسة المتوسطة نهضة العلماء (
لديها من خلال الدورة من الإسم والتحويلات. المدرسة المتوسطة نهضة العلماء 
) الأن اسمها المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى يسكن في القرية UN PMS(
ة باندونج و ريجينسي تولونج أجونج. مند إنشائها حتى سوروهان الشرقي، المنطق
الأن مدرسة الهدى مرات عديدة شهدت تغيير اسم ومنعطفا لمدير المدرسة، 
 يعني:
 
 
 
 09
 
 زمدنفاملهن  مديرفاملدرشس  إسمفاملدرشس  امنلرة
 PMSالمدرسة المتوسطة نهضة علماء ( 1
 )UN
 – 6691 أشهاري
  8691
 – 8691 سسوى سوهونو )MTMالمدرسة تربية المعلمين ( 2
 2791
 – 2791 تمييز )MTMالمدرسة تربية المعلمين ( 3
 4791
 – 4791 عبد الحميد )MTMالمدرسة تربية المعلمين ( 4
 6791
 – 6791 ABمصدوقي،  المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى 5
  1891
 – 1891 إمام داميري  المتوسطة الإسلامية الهدى المدرسة 6
  3891
 – 3891 الدكتور أسموعى زيني  المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى 7
  8991
 – 8991 الدكتور حج موصران المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى 8
  3002
 – 3002 الدكتور نور سلم  المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى 9
  6002
 الأن  – 6002 تير رحمد زيني الماجس المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى 01
 1.4الجدول: 
 3أسماء المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية باندونج
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 4خيدلفوبعث فوغرضفاملدرشس  .3
 دى باندونجاله المتوسطة الإسلامية خيال المدرسة ) أ
 يتخلق بالأخلاق الكريمة والتميز في الأداء
 الهدى باندونج المتوسطة الإسلامية بعثة المدرسة  ) ب
 الاستمرار في الجهاد من منهج أهل السنة والجماعة )1
 الوعظ في العبادة )2
 تنفيذ إدارة الجودة المتكاملة )3
 ج) غرض المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية باندونج 
 عند الانتهاء من المدرسة، الطلاب يوقعوا:     
كونها الخيار الأول/ المفضل لطلاب متخرج من المدرسة الإبتدائية  )1
مرتفعة، إبتداء من  MENالإسلامية/ المدرسة الإبتدائية الخصوص التي 
 م. 8002/ 7002العام الدراسى 
دني % سنويا وفقا للمعايير الأ 001الحفاظ على معدل التخرج من  )2
 .PSNB
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قادرة على التفوق في مجال الفنون والرياضة على مستوى المنطقة للعام  )3
 م. 8002/ 7002الدراسى 
القدرة على التفوق في مجال سباق مستوى منطقة الدراسة في العام  )4
 م. 9002/ 8002
إن البنية التحتية وفاء وبيئة مثالية لخلق جودة المدارس الدينية، مثل  )5
ت والمعدات الرياضية، ساحة والبيئة ظليلة، نظيفة، جميلة المختبرا
 م. 0102/ 9002ومريحة في معظم نهاية العام الدراسى 
جميع المواطنين المدارس الدينية منضبطة في تنفيذ النظام الكتاتيب  )6
 التنظيمية المدرسة.
 5منهدجفامتدرشيسفمتعليمفاملدرشس فاملتوسط فالإساحمي فامهدىفبدندونج .4
الهدى باندونج تولونج أجونج باستخدام  المدرسة المتوسطة الإسلامية
المنهاج الشؤون الدينية، كما يستخدمه المدرسة المتوسطة في عام، من القطاعين 
، المنهاج 4991 ، المنهاج4891الحكومي و الخاص، و المنهاج المعروف 
 3102)، والآن يستخدم المنهاج PSTK( 6002، المنهاج )KBK( 4002
 ).PSTK( 6002) ولكن للصف التاسع بعد يستخدم المنهاج 31-K(
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هيكل المنهاج الدراسى للبرنامج يتكون من ثلاثة أنواع، وهي العام برنامج 
ج التعليم مجالات الدراسة، ويتألف برنام 7التعليم الأساسي، ويتكون من 
مجالات الدراسة، وبرنامج تعليم مهارات، فضلا عن  9الأكاديميك يتكون من 
 الدروس بالإضافة الى المحتوى المحلي.
قبل كشف هيكل برنامج المناهج المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية 
 باندونج لمتابعة تطوير المناهج التي تم وضعها من الحكومة.
 6ظدم فامطاحب .5
العدد من الطلاب المدرسة  لتسهيل الباحثة في هذا البحث، هاك بيانات
 ينظر في الجدول التالي: الهدى باندونج المتوسطة الإسلامية
 امفصل امفصل امفصل
 9يومفكدنلف 9نةدم ف 8يومفكدملف 8نةدم ف 7يومفكدملف 7نةدم ف
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال لنساءا الرجال
 71 7 801 88 21 01 86 49 01 7 67 29
 42 691 22 261 71 861
 022 481 581
 985
 2.4الجدول 
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 ظروف الطلاب
 الهدى باندونج المتوسطة الإسلامية المدرسة
ر أن عدد جميع الطلاب شرح: من الجدول السابق، فإنه يمكن أن ينظ
طلبة. لتسهيل عملية التعليم  985الهدى باندونج  المدرسة المتوسطة الإسلامية
 ثم كل فئة الفصل تقسيم الى سبعة فئات وهي فئة (أ، ب، ج، د، ه، و، ز).
 7ظدم فاملدرشسينفواملوظفين .6
والموظفين في المدرسة الهدى المتوسطة الإسلامية باندونج  عدد المدرسين
يكون الاحتراف والكفاءة العالية، ومعظمهم من خريجي الجامعات درجة الاولى 
وبعضهم الموظفين خريجي من المدرسة الثانوية. لذلك تقال أن المعلمين الذين 
 يدرس هذه المدرسة غالبا المختصة في مجالات عملهم.
المدرسين و  08الهدى باندونج لديها  وسطة الإسلاميةالمدرسة المت
الموظفين ومعظم من المدرسين يسكون في منطقة تولونج أجونج. اما أسماء 
 وعملهم هي كما يلي:
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 3.4الجدول 
قائمة أسماء المدرسين والموظفين في المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى باندونج للعام 
 م 6102/5102الدراسى 
المدرسين المدرسة  شرح: تنظر من الجدول السابق، غالبا بعض من
الهدى باندونج، هم من خريجي الجامعات، بما في ذلك  المتوسطة الإسلامية
 مدري اللغة العربية هناك وهو الأستاذ فؤاد بهائودين.
 8املتوسط فالإساحمي فامهدىفبدندونج ظدم فاملدرشس  .7
 التحتية في عملية التعلم والتعليم، هي واحدى من العناصر المرافق والبنى
المهمة التي تساعد على نجاح المدرسة في تحقيق الأهداف المرجودة في مجال 
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التعليم. فعلت المدرسة تسعى ان تبني المقدار الى زيادة جملة الغرفة. كان الهدف 
 هو استباق عدد من الطلاب في الازدياد.
الهدى باندونج لديها العديد من المباني،  لإسلاميةالمدرسة المتوسطة ا
 منها:
 امرقم
نوعفمنفامبني ف
 امتحتي 
عداف
 امغري 
واسع ف
 )2(م
 سن فاملبدن 
 امحدم 
 امفسدا امطيب
-0002 549 51 غرفة الفصل 1
 6002
 - √
 - √ 3002 12 1 غرفة الرئيس 2
 - √ 4002 36 1 غرفة المعلم 3
 - √ 0002 82 1 غرفة الإدارة 4
 - √ 0002 82 1 المكتبة 5
  المختبر 6
 - √ 2002 36 1 الحاسوب 
 - √ 1002 36 1 الفيزيائي
 - √ 1002 36 1 الكيمياء
 - √ 1002 36 1 البيولوجي
 - √ 2002 02 1 غرفة المهارات 7
 - √ 4002 6 1 غرفة النصائح 8
 - √ 6002 6 1 غرفة الصحة 9
 001
 
 - √ 5002 252 1 غرفة القاعة 01
 - √ 0002 36 1 المصلى 11
 - √ 0002  1 المقصف 21
 4.4الجدول 
 المرافق والبنية التحتية المدرسة المتوسطة الإسلامية الهدى باندونج
الهدى باندونج ملكت  شرح: في الأساس المدرسة المتوسطة الإسلامية
السبورة البيضاء المرافق والبنية التحتية لدعم عملية التعليم. كالفصل الكامل مع 
وأيضا أن تكون مملوكة مثل الكتب التي لديها كل طالب بما في ذلك الكتب 
العربية. ولكن، من اجل تطوير من الطلاب لا يزالون ان يفتقرون يمكن تعظيم 
 المواهب بسب عدم توافر أنواع مختلفة من مختبر اللغة.
 
 9ىفبدندونجترتيبفاملنةل في فاملدرشس فاملتوسط فالإساحمي فامهد .8
المنظمة هي مهم في مؤسسة تعليمية، لأنها مع المنظمة سوف تزيد من 
تسهيل عملية العمل والتعليم في المدرسة. ترتيب المنظمة في المدرسة المتوسطة 
 :الهدى باندونج كما يلي الإسلامية
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 5.4الجدول 
 ترتيب التنظيمي 
 م 6102/ 5102الهدى باندونج للعام الدراسى  بالمدرسة المتوسطة الإسلامية
 
 رئيس المدرسة
 رحمد زيني الماجستير
 رئيس الإدارة
 نصرودين المعالم
 الإجتماعية رئيسوكيل 
  مائدي الماجستير
 
 المنهجيةرئيس وكيل 
 نور حياتي المعلمة
 
  الطالبية رئيسوكيل 
 سوسنطا هيرو
  المرافقية رئيسوكيل 
 كالوه سوبكتي المعلم
 
 مختبر الحاسوب
 نصرودين المعالم
 
 التنسيق النصائح
 أستو ويدودو المعالم
 مختبر العلوم الطبيعية
 نعمة الليلي المعالمة
 مختبر التربية الدينية الإسلامية
 مولياطا المعالم
المعلمين و 
 الموظفين
 
 الطلاب
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Surat ijin penelitian 
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Surat keterangan penelitian 
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Surat keterangan penelitian 
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Laporan selesai bimbingan 
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Form konsultasi 
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Form konsultasi 
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 امسيرةفامذاتي 
 
يوم  ترنجاليك،بمدينة  رشيدنفمرتد فايكدفرشمضدن ولد
 أربعةمائة و  سنة ألف و تسع مارس شهر لإسنين فيا
لاد في أسرة صغيرة تتكون من الأو أول  وهين. و تسعيو 
تعّلم يكان . . نشأ منذ نعومة أظفاره في ترنجاليكالإبنان
و  سورينطا والدينيه، خلاق الكريمة منالأ والقرآن الكريم 
 .سري سوتي أنيك
 
و ستت سنوات  الثالث جاندوساري في المدرسة الإبتدائية الحكوميةتعلم كان ي
 جاندوساري الإسلامية دراسته في المدرسة المتوسطة تلّثم واص. 6002ج سنة خر ّ
 ترنجاليك الحكومية الإسلامية دراسته في المدرسة الثانوية تّثم واصل. 9002خرّج سنة و 
 . 2102سنة  خرّجو 
السنة ونج جالإسلامية الحكومية تولونج ا في قسم اللغة العربية بالجامعة تدريسثم 
  جاوى الشرقية. نوانه في جاندوساري ترنجاليكوكان ع .سكن في بيتهي وهو. 2102
 ،الباحث
                                                                
 رشيدنفمرتدفايكدفرشمضدن                                                               
